

















Erforschung iiber die Anavakzine von Gonokokken. 
I. Mitteilung : V ergleich der nativen ( primaren) Anavakzine mit 
der abgekochten in der die Auslosung eines beliebigen 
Agglutinins fordernden Wirkung. 
Von 
Dr. K. Nakagawa 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospital昆 in'.1、h1nom1ya
(L目／er. Prof. Dr. R. Torikata）〕
Um den Unterschied zwischen der nativen und der abgekochten Anavakzin巴 vonGono・
kokken miteinander zu vergleichen, habe口 wirbeispielsweise einer konstanten !¥I en伊（0,5ccm) 
einer beliebigen Standardvakzine von Colibakterien rnriierende :¥[engen (0,3 u. 0,5 ccm) der zu 
prtifenden Anavakzinen zugesetzt und jedes Gemisch in die Ohrvene normaler erwachsener 
Kaninchen eingespritzt und dann di巴 Ve1schiebungdes Titers des gegen Colibakterien gerichte-
ten Agglutinins im Blutserum bis zum 30. Tage verfolgt. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender Tabel!e hervor. 
Tabelle 1. 
Vergleich der nativen Anavakzine von Gonokokken mit der abgekochten in der Forderung der 
Aus!Osung des gegen Colibakterien gericht怠te泊 Agglutininsim Blute. 
I Der maximale I I Z 画面五hm亘社bI I Durchschnittlicher I Grad der . 三t~~~L'zi~： r I A田luti i~~~~） I A昭lu帥叫iterヨ＇bei I Hyperl叫配yto句eI Korpf ~g~~i 
白 m I NA I KA j K I NA I KA I K I NA I KA ] K I '.'IA I KA I K 
o,3 I 400 I soo i 400 I山IIおり， 233 I o,s6 I I,on I州 ti! IO I I I 1川
I I 1 I (127)I (236) I (1附） i I I I I I 
o,;: 'ilけ11000 I 』りけ 1410 I 610 I 1 ~II I !.:!・'> 1.0リ IJち 1:! -;1 .)I 
i I I c22s)I (339) I c100) ！’；｜ 
NAこ beiTieren mit der nativen Anavakzine, 
KA=do. mit der abgekochten, 
K= bei Tieren mit Colivnkzine allein olme Anavakzinen. 
l) Derselbe lies sich am 7. bパ、ヘ J.O.Tage nach der Immunisierung feststeler】
3) Mittelwerte des am 3., 5., 7., IO., 15., 20., 25. und 30. Tage nach der 
Einverleibung der Testmaterialien festgestellten Agglutinintiters. 
Zusammenfassung. 
1. Durch <lie Kombination der Anavalミzinen(von Gonokokken) mit der Standardvakz;ine 
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von Colibakterien wurde die Auslosung des A.nticoliagglutinins im Blute merklich gesteigert. 
Dies ist darauf zuriickzuflihren, dass rnikrobiotische Antigene i.iberbaupt unspezi日sche
allgemeineχellaktivierung, vor alem，日ie schon vielfach nachgewiesen, ein巴 betriichtliche
Steigerung rler Phagozytose bewirken. 
2. Die <lie Auslosung des Anticoliagglutinins ford<:rnde ¥'irkung war aber eine entschieden 
g耐 serebei der abgekochten Anavakzine (von Gonokokken) als bei rler nativen・
Dies ist darauf zuriickzuflihren, dass 'dieχellaktivierung bei der nativen Anavakzine infolge 
des lmpedins bis zu einem gewissen Grade par乱lysiertwird，、viihrendsie bei der abgekochten 
九naval叩ne,bei der ja 品slrnpedin vollig inaktiv 
日eht.． 
3. Bei der Kombination der nativen Anavakzine mit cler Colivakzine ergeb巴ndie Tiere 
cine hochgra<lige Leukopenie bz川・ 1-Iyperleukozytose,wahrend die Tiere mit der・ abgekochten 
.¥n礼vakzinek巴inebetrachtliche Schwankung der Leukozytenzabl im Blute aufgewiesen h司ben
(vgl. Tab. 1）ー Dieslebrt uns, d且s die Toxizitat der abgekocl1ten .¥navakzine日egeni.iberder 
der nativen, wie schon in der I. Mitteilung nacbgewiesen, <loch eine kleiner巴 ist.
4. Somit ist bewiesen, das die abgekochte Anavakzine auch bei Gonokokl叩 1 einers~its 
weniger gifti芦， andererseitsmit einer grosseren antigenen Aviditiit、ersehenisl als clie korr邸 poiト
dierende native. 
F 九uch <lie sogenannten Anavakzinen miissen sich also der Imp巴dinlehrefi.igen und 
regelrecht vom Impedin befreit、verden,wenn die Praparate bei einer miiglichst kleinen 
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ハ最大凝集素ハ 400封 800ノ比ニテえトナyレ。マタ平均凝集素ノ値ニテハ 297~.J 550ノ比＝テ
）.：＿ トナリタリ。
此際白血球棉数ノj脅加本ハドノ如シ。
煮Lアナワクチン「動物1.09＞生・煮L アナワクチン 1 ノ混干fJ無キ劉｝f~動物0.88＞生Lア
ナワクチン1動物0.86
IWチ系企しアナワクチン寸ノi'.fiJノ下＝テハ大腸菌Lワクチン 1ニヨル議作用ハ却テ帆減セラレタ















血清稀稗悶止ゴ 40!501 soi刊01却oJ40, 50! 別oJ仲o!4001δooi：詰；！隷1需
；祷3劉；用；i：~I ~－－~51 ·~－~51 ~0~ 1 －~~：51 ~~~ 
引波 it日： 1;1~1~ I: I÷凸うう－~－T~-t--=-1-= I = l= I，~，i － ~ 
第 6 表 煮淋商Lアナワタチ ソ 寸 0.5事日日大腸菌ιアナワクチン l ユヨル抗大腸蘭i~t集素／
五〈兎／血中産~＇＇－ ( 8頭平均）
血清稀線度（倍数）｜詞ιにJ]1)(1! :wοo1 401ろ011:-;n!10 
I j i i ・ • i I . ' ι ｜食班水i岬、拡｜、占 ， ；清3封；．用；；：［$,i~「：i司3官す百でi与；＇.~；；＇1
注射前川＋｜＋｜ ぐご〔三三J三三ュニム二； － ~ -¥ u制 1附
凝｜ !3日目｜柑 ｜竹tI+ I ＋十 I-i － ：一 一 lー l ; - － ；－ い訓内問。
注15日目｜竹十｜廿十 1廿十｜十↑十 1廿十 I+i + i +I二」二」 一 一 一卜 ＼1州 1960
t1, I I 1日目｜情 im I川 mI mI川＋＋｜＋＋つ「日｜ー｜ ー －＼戸い11川附
｜ι｜ l十t十l廿十 ｜竹十｜廿tI十廿 ｜朴川十団j : - -I -I 1-tJOO 1970 
反！射｜川目 1;1:1:1: 1 : 1 ~ 1 ~I ＋ パj『－ ; -I - I 1洲州
初日目｜竹tI廿十 It十｜十廿｜＋＋！＋＋｜＋＋｜＋「で－ - i一 一 - 1一｜川川加。
腔｜後 I25日目 i州付｜川相件｜件I+I+ I - -I一一 一－ i 
初日目｜廿十｜廿tI怖 i+tl+ti+l+1ム E 一 一ι 一 一 一 ！ー i 0 
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第 7 表
生・煮淋菌しアナワクチンソ混和i無ク大腸菌しワクチン， 0.5姥ノ ミー ヨル抗大
腸菌凝集索／ i家兎ノ血中E量生 <a頭平均）
I I I I I I I I I I I ｜封照｜山占 l幽昏
血糊糊（鰍）I 201 4of 00[ so110of刈叶印。Isool吋 2吋 4吋5吋温三端｜措
：~：it:.m諮問ご1 1~~n~~5 1 1.0 1· ~~： 1·~~~5 1 · ~~： 1 · 0~~~51·~~·~~5岡町





















































復遁＼日＼刊l銀回＼： 生琳貧Lアナワクチ γi ! 煮瀞菌ιアナワクチン i 童話照（可検抗原混和銀叶
球白血数 I% I 鰻重｜｜噌減｜｜凝集刊~ ！ 球j:, 1 数血 ｜｜ /o ｜飽霊I稽減｜｜＆，集債z球白血数 1% ｜ 挫重｜！楕減｜｜凝集傾
吋 VB卿捌80側…0
3 11700 1.19 1980 -30 州 I 1.03 1910 -30 100 l:l!JOO 1.08 1890 -110 80 
.) 12400 I. 27 2050 十40 {Il) 1 0.97 1960 +20 500 16400 1.~'i 1920 -80 200 
7 13500 1.38 2040 +30 800 ] 0.8!) 1940 0 1000 15700 1.22 1920 -80 400 
10 13900 1.42 2050 +40 500 1 1.15 1970 ＋：：け 1000 1:.noo i.02 2030 +30 400 
20 10800 1.10 2160 +150 400 14500 1.17 2020 +so 500 l:.lGOO 1.06 2140 +140 100 
~；＿； 12500 1.28 2220 +210 400 15200 1.23 20!)0 +150 500 13700 1.07 2160 +160 80 
；~IJ 12900 1.31 2300 1+20りI:zoり 1,isoo 1.l!'l :noo +250 500 12100 o.D8 2220 ＋仰 80




































































手F ；~；血球線減本 ！ 平均鰻重ノ槍カH ｜ ノド均凝集似
抗 、、 ｜ ｜
里」ι：：」三J~」一二！： 」＿＿！＿I ~_J ~t I 煮｜ 針原 ｜｜ ｜
。：1 1 o.86 ! l ＇~~ 一円瓦T 7i;= I一寸 則 ＼291 I 550 I 233 
Hろ I 1.2乃 il.00 I 1.1時 （ 山 i NO I 51 I 410 I 610 I 180 
第 10 表 riJ徐抗原ノ代リーLアオルマリ＇／ ,1100.85%食腹水ヲ混和シタル主主照貸験結果ヲ基準
ト1.'tセル可検抗原作ー用ノ比較
~－－－－－－－－－ 青 山ム云二告減率 i 平均健主 ノ有力日｜ ノI'－均凝集償
抗 ...＿＿＿ I I • - I 
一－~~ H ~：：~ El i !・1ミ｜煮 ｜劉「－七百二日二日」煮｜劉
I.: I 0.98 I 1.24 I l川 I0.09 I 0.06 I 1.00 I 1.27 I 2.36 I 1.00 
1.:; I l .16 I 1.01 I 1.00 I 2.02 I l.Sfi I 1.00 I 2.28 I 3.39 I 1.00 
印チ意力ニハ大差ヲ示サズシテ唯ダ抗大腸菌凝集素ノ点生ノミガ煮淋菌」アナワクチン1ヲ合
併シタル揚合，生淋菌しアナワクチン寸ノ合併ヨリモ 100 針 186 ノ比（抗原量 0.3耗）乃至ハ100！~
149（抗原用量0.5姥）ノ比＝於テ顕著＝強大ナルコトガ碓誰セラレタリ。
以上ノ事貰ハ生淋菌Lアナワクチン「ハ寅用上無毒ナルモ猶ホEツLイムベヂン1ヲ含有シ，煮
Lアナワクチン寸＝テハLイムベデ、ン iガ破却セラレ居ルモノナノレコト詮左＝他ナラズ。
7結論
1）大腸－菌Lワクチン寸ノー定不費量（0.5姥） =Lフ才yレマリン寸加食塩水ヲ合併シテ注射セJレ揚
合（割問）ヨリモ淋菌Lアナワクチン寸ヲ合併シタル揚合ノ方ガ抗大腸菌凝集素ノ産生大ナリキ。
是レ印チi林菌Lワクチン1ノ非特殊性細胞賦活作用ガ詮明セラレタルモノナリ。
2J此際生淋菌Lアナワクチン寸ヨリモ煮ー淋菌Lアナワクチン寸ヲ合併シタル方ガ抗大腸菌凝集
長ノ産生編著ニ大ナ リ，卸チ用量0.3姥ニテハ100£f186ノ比ニ増強セラレ，用量0.5耗ニテハ100
f.fl49ノ比ニ増強セラレタリ。
3；是即チしア．ナワクチン1ハ賞用上殆ンド無毒ノモノナレドモ猶Eツ Lイムベヂン1ヲ含有ス
ノレノ誼ナリ。而シテ又タ毒カトLイムベチン1トハ同格ノモノニ非サルコトノ詮ナリ。
